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Nastanek Ljudske knjižnice Šiška 
Ponovna vzpostavitev samostojne javne knjižnice v Šiški po drugi vojni 
je pravzaprav trajala kar dolgo, če pomislimo samo na razmeroma bogato 
tradicijo delovanja javne knjižnice v sklopu čitalnice, ustanovljene že leta 
1878 (poimenovali so jo "Čitalnica v Zgornji Šiški"). Seveda je požig 
knjižnice med italijansko okupacijo (12.6.1942), ko je zgorelo, predvsem 
pa bilo raznešeno precej knjig, tudi opravil svoje. 
V povojnem obdobju je knjižnica delovala najprej v okviru "Rajonskega 
ljudskega odbora II Bežigrad-Šiška", od 1950 do 1955 pa kot podružnica 
Mestne ljudske knjižnice. Kot samostojna ustanova je zaživela šele z 
odlokom Občinskega ljudskega odbora Ljubljana-Šiška z dne 30.3.1956, 
ko je dobila uraden naziv Ljudska knjižnica Šiška. 
Kar nekaj dokumentov nedvoumno izpričuje, da je knjižnica začela pod 
enakim imenom delati že slabih 10 let pred uradnim odlokom. Tu je 
najprej na razpolago zapisnik o prvi seji knjižničnega sveta z dne 
13.8.1946. Govori o opravilih, ki so potrebna za začetek dela knjižnice. 
Nepodpisani zapisnikar ugotavlja, da se je seja "vršila ob 21,30 v knjižnici, 
Celovška cesta 97" ob navzočnosti predstavnikov "vseh organizacij". 
Izkaže se, da ti zastopniki pri sejanju v poznih nočnih urah nikakor niso 
bili tam le za okras. Tako je konkretno AFŽ dobila "nalogo, da zainteresira 
žene do čitanja". Ista obveznost je doletela zastopnika mladine, predstav-
niku sindikata pa so naložili še posebno nalogo povsem praktične narave: 
"da uredi pod v knjižnici sami". 
Kako resno so zastavili, pove tudi finančni obračun, iz katerega je razvid-
no, da so med drugim "za nabavo knjig pri SKZ" porabili enkrat 256, 
drugič pa 247 din; po drugi strani pa jih je stal samo les za mize 1350, 
steklo za okna pa 1450 dinarjev. 
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Ohranjena je tudi inventarna knjiga iz leta 1946, kjer so pod datumom 
30.10.46 vpisane prve knjige. Nazadnje ima tudi Imenik izposojevalcev 
Ljudske knjižnice Šiška pod zapisno številko 1 vpisano Valerijo Arhar, 
učiteljico, 5.11.46. Glede na to, da je bila druga seja knjižničnega sveta 
16.12.46, je vsaj v tem vmesnem času začela knjižnica organizirano urejati in 
izposojati knjižno gradivo. 
Inventarna knjiga 
Sedaj si lahko podrobneje ogledamo Inventarno knjigo v knjižnico vpisanih 
knjig Ljudske knjižnice Šiška, ki nosi zaporedno številko 1. Vpisi obsegajo 
obdobje od 30.10.1946 do 22.7.1948, ko so zaključeni z inventarno številko 
2055. Teh dobrih 2000 knjig je bilo v tem času tako ali drugače strokovno 
obdelanih in danih bralcem, članom knjižnice, na razpolago. Pri tem moramo 
zanemariti zelo veliko verjetnost, da so lahko bralci segali tudi po drugih 
knjigah, naprimer tistih iz starih zalog, ki so jih ljudje rešili ob požaru, 
inventarizirane pa so bile kasneje. To knjižno gradivo lahko razvrstimo na 
več načinov. Prva razvrstitev, za katero je dovolj točnih podatkov, bi bila 
glede na čas izida posamezne knjižne enote. Tako dobimo: 
- knjige z letnico izida pred začetkom druge vojne oziroma okupacije, t.j. 
do leta 1941 (delno): 1463 izvodov (71,2%) 
- knjige, ki so izšle med vojno, t.j. od 1941 do 1945 (delno): 197 enot 
(9,6%) 
- povojna dela, od 1945 do tekočega leta vpisa: 336 izvodov (16,4%). Na-
zadnje lahko kot zanimivost izpostavimo še knjige, ki so imele že antik-
varno vrednost - tiste z letnico 1800: teh je bilo vpisanih 57 naslovov in 
hkrati izvodov (2,8%). 
V strukturi obravnavane knjižne zaloge torej občutno prevladujejo dela 
izpred druge svetovne vojne, saj jih je kar 74%. Na drugem mestu so izdaje 
iz povojnih let, ki jim pripada 16 odstotni delež. Medvojne knjižne izdaje 
pristajajo pri skoraj 10% (večina naslovov gre na račun popularne Slovenčeve 
knjižnice). 
Vse knjige so v slovenskem jeziku, razen dveh v hrvaškem (izpričana zaloga 
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Podrobnejši pregled knjižne zaloge 
Od skupaj 2055 knjižnih zvezkov je 1189 različnih naslovov. Leposlovju 
pripada 1687 izvodov (84%) in 974 naslovov (82%); preostanek, t.j. 368 
izvodov in 215 naslovov pripada t.i. poljudnoznanstveni literaturi. 
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Vsebinska razdelitev po posameznih področjih je seveda dovolj zgovorna. 
Prevladovanje leposlovnih del je zelo izrazito, saj dosega njihov delež kar 
82%. Med tistimi 368 izvodi poljudnoznanstvenih del, kar zajema 18% 
zaloge, jih je največ s področja 
- zgodovine 106 
- družboslovja s filozofijo 94 
- uporabnih ved 63 
- naravoslovja 56 
- jezikoslovja in literarnih ved 19 
- umetnosti 18 
- splošno 12 
Značilno in v duhu takratne "nabavne politike" je dejstvo, da ni nobenega 
dela, ki bi ga lahko postavili v skupino "verstva". 
Avtorji, založbe 
Za popolnejšo vsebinsko podobo obravnavane knjižne zaloge so zanimivi 
avtorji in založbe. 
ZASTOPANOST AVTORJEV 
Naslovi  Izvodi 
Leposlovje 
Slovenski avtorji  488  977 
Leposlovje 
Tuji avtorji,  486  710 
Stvarna literatura 
Slovenski avtorji  104  183 
Stvarna literatura 
Tuji avtorji  111  185 
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Razmerje med slovenskimi in tujimi avtorji je povsem izenačeno pri lepos-
lovnih delih, če upoštevamo naslove; prednjačijo pa slovenski pisci po 
številu izvodov teh del. Poljudnoznanstvena dela dajejo rahlo prednost tujim 
avtorjem, tako pri naslovih kot pri izvodih. Od posameznih avtorjev se 
največkrat pojavljajo naslednja imena: 
F. Bevk (16 krat), I. Cankar (12), K. May (11), s po 5 do 8 izvodi pa si sledijo 
L.N.Tolstoj, I.Šorli, I. Pregelj, J.Kozak, F.M.Dostojevski, J. London, J.Verne, 
M. Gorki, F. Detela, Prežihov Voranc, M. Kranjec, J. Jurčič, J. Alešovec in 
drugi. V skladu z republiškimi navodili za izločanje neustreznega gradiva 
ne zasledimo imen kot so Balantič, Debeljak, Javornik, Kociper in drugi, 
katerih dela so bila v nasprotju s "progresivno usmeritvijo uradne kulturne 
politike". 
Med založbami se pojavlja na desetine bolj in manj znanih imen. Lestvica 
prvih 10 izgleda takole: 
- Vodnikova družba - 212 
- Družba sv. Mohorja -184 
- Slovenski knjižni zavod - 119 
- Učiteljska tiskarna - 94 
- Slovenska matica - 87 
- Jugoslovanska knjigarna - 84 
- Tiskovna zadruga - 77 
- Mladinska knjiga - 74 
- Konzorcij Slovenca - 73 
- Državna založba Slovenije - 63 
- Sledijo: Cankarjeva založba, Zvezna tiskarna, L. Schwentner, Narodna 
tiskarna in druge. Dobro so zastopani tudi samozaložniki, saj premore-
jo 45 izdaj. 
Tik po vojni seje pojavilo lepo število manjših založnikov oziroma izdajatel-
jev, ponavadi so bila to društva ali politične organizacije. Tako je med drugim 
ZMS terena Prule izdala knjižico Emila Freliha Stari Matija, ki je označena 
kot novela iz partizanskih bojev. Društvo za kulturno sodelovanje z ZSSR je 
1947. poslalo na trg brošuro Leninov mavzolej, ki naj bi se uporabljala kot 
vodnik za strokovne ekskurzije. Založba literature v inozemskih jezikih iz 
Moskve je že 1.45 priložila delo J.V.Stalina O dialektičnem in zgodovinskem 
materializmu. 
Pri nekaterih založbah so se pojavile zbirke, ki so imele namen poučevanja 
in prosvetljevanja. Tak primer je bila Poljudno znanstvena knjižnica pri SKZ, 
kjer so izhajali značilni opisi iz naravoslovnih ved, povečini prevodi ruskih 
1 46 avtorjev. Založba MK je dodala Iljinovo Povest o velikem načrtu, ki si jo je Buttolo, A. Prva inventarna knjiga ljudske knjižnice Šiška 
knjižnica nabavila v 4 izvodih (po 38 din). Zaostajala ni niti DZS, ki je med 
drugim postregla z delom Umetnostni problemi sovjetske arhitekture, av-
torja akademika arh. A.G. Mordvinova. Značilno za to propagandno gradivo 
je, da je vpisano v več izvodih; Lknjiga Zbranega dela Srečka Kosovela pa 
naprimer samo v dveh. 
Opombe, odpisi 
Zunanja značilnost vpisov je dobra čitljivost, skrbnost pa opazno odpove pri 
izpolnjevanju nekaterih rubrik. Tako je razdelek "način nabave" sploh prob-
lem zase, saj ostaja velikokrat prazen, kar bi lahko pripisali inventarizatorjevi 
zadregi ob novem popisovanju stare zaloge, ko je držal v rokah knjigo, ki ni 
bila niti nakup niti dar. Zelo na gosto so popisane "opombe" in to ne samo z 
oznakami izrabljena in odpisana, neizterljiva, izgubljena, nadomeščena, 
ampak velikokrat tudi s prevezana v dva dela. Nekaj del je bilo odpisanih 
tudi po dvakrat, v časovnem razmaku več let. 
Datumi posameznih odpisov sicer posegajo že v drugo obdobje, vendar so 
zelo zanimivi. Predvsem nam govorijo, kako se knjižnižarjem z odpisovan-
jem ni nikamor mudilo. Prvemu izvodu že omenjenega Leninovega mav-
zoleja se je knjižnica odrekla šele 1. 1966, dokončno pa je ostala brez te 
mojstrovine 1.1968. Izredno strahospoštljivo obnašanje do nepotrebnih del, 
ki so kradla dragoceni prostor na prenapolnjenih policah, verjetno ne gre 
pripisati pomanjkanju kriterijev, ampak prej odsotnosti bolj določenih na-
vodil, kot so bila na razpolago naprimer za Balantiča in Velikonjo. 
Prvi zares opazen poseg v odvečno knjižno gradivo je bil opravljen v letih 
1966 in 1968. Seveda pa je tudi znano, da so se nekatere javne knjižnice lotile 
tega posla še kasneje, razne sindikalne in društvene pa sploh nikoli (to je lepo 
razvidno ob pregledovanju sindikalne knjižnice kakega podjetja, ki je šlo v 
stečaj). 
Za konec 
Obravnavani vzorec že zaradi skromnega števila enot in posebnih razmer, 
ko je šlo v veliki meri za vpisovanje starih zalog, ne more služiti kot izhodišče 
za ocenjevanje razvoja temeljne knjižne zaloge, čeprav so seveda razvidne 
nekatere prevladujoče težnje. Ne moremo mimo izrazite usmerjenosti v 
leposlovje, kjer prevladujejo starejše izdaje, med njimi pa romani in povesti, 
ki so po svoji nezahtevnosti očitno namenjeni sprostitvi in zabavi. Knjižnica 41 (1997)1 
V podkrepitev te trditve nam služi tudi pregled zastopanih založb, med 
katerimi se redkeje pojavljajo take, ki so gojile visoko raven svojih izdaj. Za 
primer: izbogatega programa Modre ptice je vpisanih samo 18 del, Akadem-
ska založba je zastopana s petimi. 
Nakupi nove literature so bili skromni, saj je iz obdobja 1945/48 samo 336 
izvodov, čeprav Slovenska bibliografija za leta 1945 do 1947 navaja 1339 
naslovov monografskih knjižnih izdaj. Pričujoči pregled je resda v prvi vrsti 
statistične in opisne narave, vendar tudi kot takšen poizkuša ponuditi vero-
dostojen vpogled v povojne začetke javnega knjižničarstva v Šiški. 
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